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ALKUSANAT 
Keväällä 1996 ympäristöministeriö asetti ohjausryhmän järjestämään ja seuraamaan 
ympäristöhallinnon suunnittelutoiminnan laatutyöskentelyä. Ohjausryhmä, johon kuului 
edustajia Suomen ympäristökeskuksesta ja neljästä alueellisesta ympäristökeskuksesta, 
aloitti suunnittelutoiminnan laatujärjestelmämallin kehittämistyön. Mukana olivat 
seuraavat alueelliset ympäristökeskukset: Uudenmaan ympäristökeskus (UUS), Etelä-
Savon ympäristökeskus (ESA), Keski-Pohjanmaan ympäristökeskus (KPO) ja Lapin 
ympäristökeskus (LAP). 
Työskentely tapahtui hanketyypeittäin ympäristökeskuskohtaisissa pienryhmissä. 
Projektiin osallistuivat aluekeskuksista keskeisimmin seuraavat henkilöt: Timo 
Alaraudanjoki (LAP), Pekka Häkkinen (ESA), Jaakko Koivunurmi (UUS), Osmo Kurki 
(ESA), Juhani Ojala (LAP), Heikki Nikkarikoski (KPO), Vesa Rautio (ESA), Seppo 
Vomanen (KPO) ja Marketta Virta (UUS). Suomen ympäristökeskuksesta projektiin 
osallistuivat Antti Lehtinen (puheenjohtaja), Heikki Pajula, Toni Saarikoski (sihteeri) ja 
Virpi Äystö. Projekti kutsui asiantuntijaksi apulaisprofessori Jouko Kankaisen TKK:lta. 
Projekti kuuli asiantuntijana myös DI Kalevi Lepoa Tampereen teknillisestä 
korkeakoulusta. 
Laatuprojektin lopputuote on alueellisten ympäristökeskusten suunnittelutoimintaa varten 
laadittu laatujärjestelmämalli. Tämä raportti kuvaa laadintatyötä ja sisältää myös mallin 
käyttöönottoa koskevia ehdotuksia. Raportti on tarkoitettu ensisijaisesti apuvälineeksi 
ympäristökeskusten suunnittelutoimintaa koskevaan kehitystyöhön ja toissijaisesti myös 
muun vastaavan toiminnan avuksi ympäristöhallinnossa. 
Raportin neljä ensimmäistä lukua on kirjoittanut Toni Saarikoski ja viides luku on 
syntynyt Antti Lehtisen ja Toni Saarikosken yhteistyönä. Raportin liitteet on otettu 
laatuj ärj estelmämallista. 
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011i Lecklin sanoo kirjassaan Laatu yrityksen menestystekijänä (1997): Laatu on tullut 
jäädäkseen. Tuotteiden ja palvelun laadun lisäksi huomiota kiinnitetään toiminnan 
laatuun, koko siihen toimintoketjuun, jonka tuloksena tuotteet ja palvelut syntyvät. Laatu 
on yrityksen keskeinen menestystek~ä. Se tulee integroitumaan kaikkeen toimintaan. Se on 
käyttökelpoinen sekä suurissa että pienissä teollisuus- ja palveluyrityksissä kuin myös 
julkisen sektorin organisaatioissa. 
Ympäristöhallinnon suunnittelu- ja rakentamistoiminnassa on 90-luvun alussa aloitettu 
laatujärjestelmien systemaattinen laatiminen ja käyttöönotto. Vesi- ja ympäristöhallitus 
valitsi lokakuussa 1991 Kokkolan vesi- ja ympäristöpiirin (sittemmin Keski-Pohjanmaan 
ympäristökeskus) kehittämään laatuajattelua vesi- ja ympäristöhallinnossa. Piirin tehtävänä 
oli laatia käytännön malli kunnossapidon laatujärjestelmäksi, jotta sen avulla voitaisiin 
arvioida laatujärjestelmien laajempaa käyttöä hallinnonalalla. Kunnossapidon laatujärjes-
telmän ensimmäinen versio valmistui lokakuussa 1992. Vuonna 1994 aloitettiin koko 
piirin toiminnat kattavan yleispiirteisen laadunvarmistusjärjestelmän kehittäminen. Tähän 
liittyvä laatukäsikirja valmistui syksyllä 1995. 
Vuonna 1993 alkoi rakentamistoiminnan laatujärjestelmämallin laatiminen vesi- ja 
ympäristöhallituksessa (nyk. Suomen ympäristökeskus). Malli valmistui syksyllä 1995. 
Projektit saivat jatkoa vuoden 1996 keväällä, jolloin aloitettiin laatujärjestelmämallin 
laatiminen 	ympäristöhallinnon 	suunnittelutoimintaan. 	Laatuj ärj estelmätyön 
käynnistäminen oli asetettu SYKE:n tulostavoitteeksi sekä YM:stä että MMM:stä. 
1.2 Tavoite 
Projektin ensisijaisena tavoitteena oli luoda laatujärjestelmämalli alueellisten 
ympäristökeskusten 	käyttöön. 	Malli 	toimii 	apuna 	(perusrunkona) 
ympäristökeskuskohtaisia laatujärjestelmiä laadittaessa. 
Toissijaisena tavoitteena oli perehdyttää projektiin osallistuvat henkilöt laatuajatteluun ja 
laatujärjestelmien toimintaan. Tämä osaltaan helpottaa laatujärjestelmän muokkausta ja 
käyttöönottoa tulevaisuudessa. 
1.3 Rajaukset 
Laatujärjestelmämallin pääpaino on omassa suunnittelussa ja sivupaino 
suunnitteluttamisessa. Tukiprosesseja ei vielä tässä vaiheessa ohjeistettu. Mallin 
toimintaohjeet alkavat aloitteen saapumisesta ympäristökeskukseen ja päättyvät 
hankesuunnittelun pä.ättymiseen. Loppukohta on epämääräinen, sillä suunnittelua yleensä 
tehdään myös rakennusaikana. Näin ollen myös rakennusaikainen suunriittelutoiminta on 
mallissa ohjeistettu. Suunnittelutoiminnan ja rakentamistoiminnan laatujärjestelmämallit 
menevät siis osittain (hyvin vähän) päällekkäin. 
2 PROJEKTIN KULKU 
2.1 Organisointi 
Projektin asettaminen 
Suunnittelun laatujärjestelmätyön käynnistämiskokous pidettiin 8.5.1996 Suomen 
ympäristökeskuksessa. Kokouksessa muodostuneen esityksen pohjalta ympäristöministeriö 
asetti neuvoteltuaan asiasta maa- ja metsätalousministeriön kanssa 17.9.1996 
suunnittelutoiminnan laatutyöskentelyn ohjausryhmän järjestämään ja seuraamaan 
ympäristöhallinnon suunnittelutoiminnan laatutyöskentelyä. 
Ohjausryhmän tehtäviin kuului: 
- 
	
	ohjata ja seurata suunnittelutoiminnan laatujärjestelmämallin kehittämistyötä 
Suomen ympäristökeskuksessa ja mallin soveltamista projektiin osallistuvissa 
ympäristökeskuksissa 
- 	edistää laatutyöskentelyn käyttöönottoa ympäristökeskusten suunnittelutoiminnassa 
järjestämällä asiantuntija-apua ja koulutusta laatujärjestelmämallia myöhemmin 
soveltamaan ryhtyville ympäristökeskuksille. 
Laatujärjestelmämallin määräajaksi asetettiin 31.12.1997, jolloin mallin tuli olla 
keskeisiltä osiltaan valmis. 
Toiminnan organisointi 
Laatujärjestelmämalli päätettiin tehdä Suomen ympäristökeskuksen ja alueellisten 
ympäristökeskusten yhteistyönä siten, että laatukäsikirja ja osa toimintaohje-
kokonaisuuksista laadittiin SYKEssä ja kussakin aluekeskuksessa laadittiin yksi tai 
useampi toimintaohjekokonaisuus. Työn etenemistä ohjattiin pitämällä säännöllisin 
väliajoin ohjausryhmän kokouksia. Toimintaohjeiden luonnostelun vastuuhenkilöiksi 
valittiin kustakin aluekeskuksesta suunnittelutoiminnan laatuvastaava (taulukko 1). 
Laatuvastaavan tehtäviin kuului työn organisointi aluekeskuksissa ja tulosten esittely 
ohjausryhmän kokouksissa. Aluekeskuksissa laadittiin laatujärjestelmään liittyvät 
prosessikaaviot sekä niistä myöhemmin johdetut toimintaohjeet suunnittelijoista 
koostuvissa noin 3-5 hengen ryhmissä. 
Suomen ympäristökeskus tarjosi aina tarvittaessa oman tukensa ryhmätyöskentelyyn joko 
olemalla itse mukana ryhmän työskentelyssä tai antamalla laatuvastaavalle neuvoja. 
Keväällä 1997 tehtiin palaverikierros kaikkiin aluekeskuksiin. Yksi neuvottelupalaveri 
pidettiin myös ilman ohjausryhmää pelkästään laatuvastaavien ja SYKEn edustajien 
kesken. 
Säännöllisesti kokoontuviin kokouksiin osallistuva henkilömäärä kasvoi työn edetessä. 
Lopulta ryhmään kuului kuusi ohjausryhmän jäsentä, ryhmän sihteeri, neljä laatuvastaavaa, 
järvikunnostuksen asiantuntija sekä laatujärjestelmiin perehtynyt konsultti. Ryhmä 
kokoontui järjestelmän laatimisen aikana yhteensä 10 kertaa. 
E 
Taulukko 1. Ympäristökeskusten laatuvastaavat 
Uudenmaan ympäristökeskus (UUS) 
Etelä-Savon ympäristökeskus (ESA) 
Keski-Pohjanmaan ympäristökeskus (KPO) 
Lapin ymparistokeskus (LAP) 
Jaakko Koivunurmi 
Vesa Rautio 




Ensimmäinen ehdotus suunnittelun laatujärjestelmätyön projektisuunnitelmaksi valmistui 
Suomen ympäristökeskuksessa 12.4. 1996. Ehdotus esiteltiin aluekeskuksen edustajille 
ensimmäisessä kokouksessa 8.5. 1996. Kokouksessa ehdotusta pidettiin yleisesti ottaen 
tarkoitukseen sopivana ja tehtiin muutamia pieniä muutoksia ja tarkennuksia. 




1.3 	Tavoiteltavat edut 




- 	osa-alueiden laatimisen vastuunjako 
- 	projektin aloittaminen 
- 	laatupolitiikka 
- 	prosessien selvittäminen ja nykytilan analysointi 
- 	projektin rajaaminen 






4. LAATUJÄRJESTELMÄN DOKUMENTOINTI 
5. INFORMOINTI JA PÄÄTÖKSENTEKO 
6. PROJEKTIN PÄÄTTÄMINEN 
7. PROJEKTISUUNNITELMAN YLLÄPITO JA PÄIVITTÄMINEN 
Kuva 1. Projektisuunnitelman sisällysluettelo 
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Taulukko 2. Projektiaikataulu 
Projektin aloittaminenja laatupolitiikka 	 1 4/96 - 6/96 
Prosessien selvittäminen ja nykytilan analysointi 	6/96 - 2/97 
Laatujärjestelmän dokumentointi 	 1 10/96 - 9/97 
Käyttöönotto 	 1 8/97 - 
Laadunmittaus 	 11/97 - 
Koulutus 	 1 9/96, 8/97 
Jälkiseuranta 	 11/98 - 
2.3 Laadintaprosessi 
Aloituskokous 5/96 
Projektisuunnitelman tekemisenjälkeen toukokuussa 1996 pidettiin ensimmäinen kokous, 
jossa oli kolmen aluekeskuksen (ESA, KPO, LAP) edustus. Kokouksessa selvitettiin 
projektin taustaa ja tavoitteita sekä pidettiin laajahko yleiskeskustelu ympäristökeskusten 
tämän hetkisestä muusta laatutoiminnasta eli lähinnä ympäristökeskuksissa olevista 
muiden toimialojen laatujärjestelmistä. Lisäksi hyväksyttiin aikaisemmin tehty 
projektisuunnitelmaehdotus pienin muutoksin, keskusteltiin projektin rajauksesta ja 
päätettiin: 
- 	perustaa ohjausryhmä 
- 	että aluekeskukset tekevät ehdotuksensa suunnittelun laatupolitiikasta 
- 	venyttää aikataulua kolmella kuukaudella 
- 	että aluekeskusten edustajat valitsevat suunnittelutoiminnan laatuvastaavat 
1 Ohjausryhmän kokous 6/96 
Kokouksessa todettiin, että ympäristökeskukset ovat nimenneet suunnittelutoiminnan 
laatuvastaavat. Käytiin läpi Häkkisen tekemä ESA:n laatupolitiikkaluonnos, johon tehtiin 
lukuisia 	tarkistusehdotuksia. 	Käsiteltiin 	ehdotusta 	laatujärjestelmän 
toimintaohjekokonaisuuksiksi. Päätettiin jatkaa projektia siten, että seuraavaan 
kokoukseen mennessä: 
- 	tehdään prosessikuvaukset eri hanketyypeistä. Kuvausten tekeminen hajautettiin 
kaikkiin mukana oleviin organisaatioihin. 
- 	pyritään löytämään prosessien ongelmakohdat 
- 	tarkastellaan prosessin ja sen osien asiakkaita ja heidän tarpeitaan 
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II Ohjausryhmän kokous 9/96 
Kokouksessa tarkasteltiin ESA:n korjattua laatupolitiikkaluonnosta ja todettiin, että muut 
aluekeskukset eivät ole vielä laatineet laatupolitiikkaluonnostaan. Tarkasteltiin tehtyjä 
prosessikuvauksia, todettiin ne vielä puutteellisiksi ja päätettiin: 
- 	jatkaa prosessikuvausten muokkausta. 
- 	siirtyä peruskuivatus -kokonaisuudessa toimintaohjeluonnosten tekemiseen 
Lisäksi tarkasteltiin RAKLI-SKOL-ATL:n tekemää suunnitteluyritysten laatujärjestelmien 
arviointimenettelyä ja päätettiin, että aluekeskukset tekevät ehdotuksia menettelyn 
hyödyntämisestä jatkossa. 
III Ohjausryhmän kokous 10/96 
Aluksi pidettiin puheenvuoroja yleisistä lähtökohdista, projektin jatkamismenettelyistä ja 
laatujärjestelmän rajauksesta. Keskusteltiin eri hanketyyppien asiakkaista, 
prosessikuvauksista ja toimintaohjeluonnosten laatimisesta. Päätettiin: 
- 	tehdä asiakaskartoitus kustakin hanketyypistä erikseen (selvitetään sekä ulkoiset että 
sisäiset asiakkaat) 
- 	jatkaa prosessikuvausten muokkausta 
- 	että kaikki mukana olevat aluekeskukset valmistelevat laatupolitiikkakuvauksensa 
vähintään luonnosvaiheeseen ohjausryhmän seuraavaan kokoukseen mennessä 
- 	että laatuvastaavat tekevät 1-2 osa-alueesta toimintaohjeluonnokset, jotka käsitellään 
laatuvastaavien omassa kokouksessa marraskuussa 
Lisäksi Vornanen lupautui tekemään tämänhetkisen toiminta-ajatuksen vertailun ISO 
9004-1 standardiin ja ehdotuksen riskianalyysin soveltamisesta prosessiin. 
Laatuvastaavien neuvottelupalaveri 11/96 
Käytiin läpi prosessikaaviot, tehdyt toimintaohjeet ja Vornasen tekemä riskianalyysi. 
Ehdotettiin toimintokohtaista riski/ongelma-analyysiä toimintaohjeiden laatimisen avuksi. 
Päätettiin: 
- 	prosessikaavioiden ulkoasuun liittyvistä seikoista 
- 	aloittaa toimintaohjeiden varsinainen laadinta vasta kun prosessikaaviot on pääosin 
hyväksytty 
- 	viedä riskianalyysi ohjausryhmän käsittelyyn 
IV Ohjausryhmän kokous 12/96 
Ehdotettiin ulkopuolisen konsultin kytkemistä projektiin. Ehdotus hyväksyttiin. 
Tarkasteltiin Keski-Pohjanmaan laatupolitiikkaluonnosta. Keskusteltiin kokonaisuuden 
jatkokäsittelystä sekä projektin rajauksesta. Todettiin prosessikaavioiden olevan niin 
valmiita, että toimintaohjeiden varsinainen laadinta voidaan aloittaa. Vornanen esitteli ISO 
9004-1:stä vertailudokumentinja selvitti riskianalyysin laadintaa. Päätettiin: 
- 	järjestään tammikuun lopulla kokous, johon kutsutaan laatuasiantuntija Kalevi Lepo 
Tampereelta 
- 	tehdä riskianalyysin sovellus johonkin toimintoon 
Lisäksi päätettiin selvittää tietokannan rakentamista laatuvastaavien välille 
kommunikoinnin helpottamiseksi toimintaohjeita laadittaessa. 
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V Ohjausryhmän kokous 1/97 (laatupäivä) 
Lepo piti esitelmän TTKK:n laatuprojektista. Esitelmä käsitteli mm. rakennusosaston 
tuotteiden laatuun liittyviä käsityksiä ja laatujärjestelmän rakennetta, asiakas-tuote 
näkökulmaa, laadunmittausta, laatusuunnitelmia ja järjestelmän auditointia. Lopuksi 
pidettiin lyhyt yleiskeskustelu. 
Palaverikierros aluekeskuksissa 3/97 - 4/97 
Maalis- huhtikuussa SYKEn joukko teki palaverikierroksen kaikkiin neljään projektissa 
mukana olevaan aluekeskukseen. Kierroksen aikana kerrottiin keskuksen koko 
suunnitteluorganisaatiolle yleisesti laadusta ja laatujärjestelmistä, esiteltiin 
suunnittelutoiminnan laatujärjestelmämalliehdotus, eri osa-alueiden laatimisvastuut ja 
määräajat ja toimintaohjeiden kaksivaiheisen laatimisen periaatteet (ensin tehdään 
ongelmakartoitus, jonka perusteella laaditaan toimintaohjeet). Ongelma-analyysin ja 
toimintaohjeiden tekemisestä annettiin myös kirjalliset ohjeet (taulukot 3-4). Palaverien 
perusteella esitetty laatujärjestelmämalli hyväksyttiin kaikissa aluekeskuksissa. Lisäksi 
malliin ehdotettiin ympäristönhoitotöiden toimintaohjeistusta ja todettiin tavoitteiden 
asettamisen keskeinen merkitys suunnitteluprosessissa. 





1. Kokoa suunnitelmien tarkastusryhmä 	 1 Laatuvastaava 
2. Tarkasta 6-8 kyseisen hanketyypin suunnitelmaa. Etsi suunnitelmista 	 Ryhmä 
ainakin seuraavan tyyppisiä virheitä: 
- 	suunnitelmassa olevat puutteet 
- 	virheelliset ratkaisu, mitoitukset, laskelmat 
- 	asiakirjojen epäselvät merkinnätja piirrokset 
- 	ympäristönäkökulmasta väärä ratkaisu tai puutteellisuus 
3. Selvitä missä vaiheessa prosessia virhe on tapahtunut 	 " 
(tavoitteen asettelu, tutkimus, suunnittelu) 
4. Tee havaituista virheistä ja niiden tapahtumakohdista muistio tai luettelo 	Laatuvastaava 
HAASTATTELU 
5. Haastattele rakentajia, suunnittelijoita, hankkeen käyttäjiä, vesioikeutta, 
rahoittajaa, intressiryhmiä ja muita toimialoja. Kirjaa heidän näkemyksensä 
ongelmista ja virheistä. Analysoi näiden perusteella virheen 
tapahtumakohta. 
6. Tee virheistä ja niiden tapahtumakohdista muistio tai luettelo.  
RISKIANALYYSI 
7. Kartoita mahdollisia ongelmakohtia riskianalyysillä ja tee luettelo 	 Ryhmä 
riskialttiimmista prosessin vaiheista. Riskianalyysi voidaan tehdä koko 
prosessista taijostain sen osasta. 
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1. Valitse prosessikaaviosta kokonaisuus, josta ohje tehdään. 	Laatuvastaava 
2. Sovikokous. 
- 	ketkä mukana (3-4 henkeä sopiva), missä, milloin 
3. Kirjaa ohjeen tavoite (toiminnallinen tavoite tai tuotteen 	Ryhmä 
laatukriteerit) 
4. Tee kokonaisuuden nykykäytännöstä (prosessi) 	 " 
toimintaohjeen perusrunko. 
5. Selvitä nykytilan virheanalyysin avulla kokonaisuudessa 
esiintyvät: 
- 	tavallisimmat virheet 
- 	vaikeudet, ongelmat, päällekkäisyydet, riskit 
6. Kehitä ja täydennä kohdassa 4 tehtyä ohjeen runkoa. 
- 	miten estät virheen 
- 	miten voidaan "oikaista" esim. estää päällekkäisyydet 
7.  Takasta aiheutuuko laatupolitiikasta muutoksia ja  
tarkasta ohjeen lainmukaisuus. 
8.  Kokoa toimintaohjeluonnos. Laatuvastaava 
9.  Pidä uusi kokous (tarkista, korjaaja kehitä ohjetta) Ryhmä 
10.  Kirjoita puhtaaksi toimintaohjeluonnos. Laatuvastaava 
11.  Kirjoita ohjeeseen: 
- 	ohjeesta syntyvät dokumentit 
- 	ohjeeseen liittyvä viiteaineisto 
- 	ohjeen laatijat ja laatimispäivä 
- 	ohjeen koodi 
12.  Hahmottele vastuuhenkilöt. Vastuuhenkilöllä tarkoitetaan 
kyseisen toiminnon suorittajaa. 
13.  Hyväksytä toimintaohje-ehdotus ohjausryhmän 
kokouksessa. 
=> TOIMNTAOHJE VALMIS KÄYTTÖÖNOTETTAVAKSI 
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Suunnittelun laatupalaveri SYKEssä 4/97 
Palaveriin osallistui laatukonsultti Jouko Kankainen sekä SYKEn edustajia. Palaverissa 
sovittiin Kankaisen kytkemisestä projektiin, esiteltiin järjestelmäluonnos ja kerrottiin 
projektin etenemisestä. Todettiin, että projekti on menossa oikeaan suuntaan. Tutkittiin 
mahdollisuutta liittää ympäristöjärjestelmän laatiminen samaan projektiin. Päätettiin tehdä 
liittäminen vasta myöhemmässä vaiheessa koska: 
- 	ympäristökeskuksilla on riittävästi omaksuttavaa pelkässä laatujärjestelmässäkin 
- 	järjestelmä on helpompi sovittaa aluekeskusten toimintaan pienissä paloissa 
- 	ympäristöjärjestelmän liittäminen vaatii lisäkoulutusta, joka ei aikataulun puitteissa 
näytä mahdolliselta 
VI Ohjausryhmän kokous 6/97 
Kokouksessa mukana ollut konsultti Jouko Kankainen piti puheenvuoron, joka koski 
toimintaohjeiden laadintaa, toimintaohjekohtaista virheanalyysiä sekä laatupolitiikan 
sisältöä ja suhdetta toimintaohjeisiin. Laatuvastaavat selvittivät aluekeskusten 
laatutyöryhmien toimintaa, tehtyjä ongelma-analyysejä ja laadittuja toimintaohjeita. 
Todettiin, että ongelma-analyysejä ei oltu tehty, mutta toimintaohjeiden tekemisessä oli 
päästy hyvään vauhtiin. Päätettiin jatkaa projektia seuraavasti: 
- 	toimintaohj eiden tekemistä j a muokkausta jatketaan 
- 	tehdään toimintaohjekohtaisia ongelma-analyysejä ja peilataan toimintaohjeita 
analyysin tuloksiin 
- 	peilataan toimintaohjeita yksikön laatupolitiikkaan 
- 	pidetään pieniä aluekeskuskohtaisia palavereja 
- 	vaihdetaan toimintaohjekokonaisuuksia ristiin esim. LAP tekemät ohjeet 
tarkastetaan UUSssa. 
- 	testataan ohjeita käytännössä (mikäli hankkeita lähtee sopivasti liikkeelle) 
VII Ohjausryhmän kokous 10/97 
Ennen kokousta tehtiin toimintaohjeiden ristiintarkastus eli yhdessä aluekeskuksessa 
tehdyt toimintaohjeet tarkastettiin jossain toisessa aluekeskuksessa. Kokouksessa konsultti 
antoi omat kommenttinsa, esiteltiin laatukäsikirjaluonnos ja toimintaohjeiden tarkastuksen 
tulos. Todettiin, että ongelma-analyysit puuttuvat ja niiden käyttöön kiinnitetään huomiota 
järjestelmän käyttövaiheessa. Päätettiin, että ehdotettujen korjausten jälkeen kootaan 
aineisto yhteenja tehdään laatujärjestelmämallin ensimmäinen varsinainen versio. Lisäksi 
keskusteltiin koulutustilaisuuksien ajankohdasta keväällä 1998. 
VIII Ohjausryhmän kokous 12/97 
Aluksi kokouksessa jaettiin laatujärjestelmämallin 1. versio. Todettiin, että yksi 
ohjekokonaisuus vielä puuttuu, mutta muuten mallin laatiminen on pysynyt aikataulussa. 
Ehdotettiin vielä pieniä muutoksia sisältöön, lisäksi annettiin aluekeskuksille 
kommenttiaikaa aina tammikuun puoliväliin asti. Kommentteja pyydetään myös PPO:n ja 
LSU:n ympäristökeskuksilta sekä parilta rakentajapuolen edustajalta. Kaikkien 
kommenttien perusteella tehdään laatujärjestelmämallin 2. versio ennen ensimmäistä 
koulutustilaisuutta. 
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IX Ohjausryhmän kokous 1/98 
Jaettiin laatujärjestelmämallin 2. versio. Tarkasteltiin PPO:n antamaa lausuntoa. 
Selvitettiin koulutusajankohdat helmi- ja maaliskuussa. Jaettiin projektin loppuraportti ja 
ja päätettiin projektin jatkamisesta siten, että koulutustilaisuuden jälkeen annetaan 
esimiehille tarkentava koulutus, jonka jälkeen otetaan järjestelmä välittömästi käyttöön. 
Toimintaohjeet muokataan sitä mukaan kuin niitä käytännössä tarvitaan. Lisäksi päätettiin 
luovuttaa laatujärjestelmämalli ja projektiraportti ministeriöön. 
Yhteenveto 
Yhteenvetona erilaisia kokouksia on siis pidetty 15 kpl noin 20 kuukauden aikana eli 
keskimäärin 5-6 viikon välein. Kokousten välissä varsinainen käytännön työ tehtiin 
osaltaan aluekeskuksissa osaltaan SYKEssä ja osaltaan yhteistyönä. Taulukossa 5 on 
esitetty projektin läpiviennin kannalta tärkeimmät vaiheet, jotka sisältävät myös 
tavoitteellisen arvion vuoden 1998 tapahtumista. 
Taulukko S. Projektin askeleet 
Projektisuunnitelmaluonnos 	 4/96 
Aloituskokous 	 15/96 
Laatupolitiikkaluonnos 	 I 6/96 
Prosessikuvaukset 	 18/96 - 12/96 
Palaverikierros aluekeskuksissa 	13/97 - 4/97 
Toimintaohj eet 
- luonnokset (1-2 kpl / keskus) 	11/96 
- varsinaiset toimintaohjeet 1/97 - 1/98 
Toimintaohjeiden ristiintarkastus 	I 10/97 
Laatukäsikirja 	 1 10/97 - 12/97 
Laatuj ärj estelmämalli 
- 1. versio 	 12/97 
- 2. versio 1/98 
Suunnittelijoiden koulutus 	 2/98, 3/98 
Järjestelmän muokkaus aluekeskus- 	2/98 - 12/98 
kohtaisiksi järjestelmiksi 




Suunnittelutoiminnan laatujärjestelmä rakentuu laatukäsikirjasta, toimintaohjeista ja 
toimintaohjeisiin liittyvästä viiteaineistosta (kuva 2). Laatujärjestelmä käsittää tässä 




Vi itetied ostot 
Kuva 2. Laatujärjestelmän rakenne 
Järjestelmä on pääpiirteiltään ISO 9001 -laatustandardin mukainen. Ympäristöstandardin 
ISO 14001 mukaiset lisäykset on tarkoitus tehdä järjestelmään myöhemmässä vaiheessa. 
Järjestelmää ei toistaiseksi ole tarkoitus sertifioida. 
3.2 Laatukäsikirja 
Laatukäsikirja kuvaa organisaation ja sen käyttämän laatujärjestelmän rakenteen, 
laadunvarmistuksen toteuttamisen pääpiirteissään sekä työkalut jatkuvan kehittymisen 
varmistamiseksi (kuva 3). Tämän lisäksi laatukäsikirja sisältää laatujärjestelmän 
peruskiven - laatupolitiikan (kuva 4), joka osoittaa asiakkaille ja omalle organisaatiolle 
johdon näkemyksen siitä, millä keinoilla asiakastyytyväisyys suunnittelutoiminnassa 
saavutetaan. Laatupolitiikalla on oma vaikutuksensa toimintaohjeiden sisältöön (kuva 5). 
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Kuva 3. Laatukäsilcerjan sisältö 
Suunnitelmat laaditaan siten, että: 
* 	arvioidaan hankkeiden ympäristövaikutukset, vältetään ympäristöhaittojen 
syntymistä ja huolehditaan luonnon ja rakennetun ympäristön 
erityisarvojen säilymisestä 
* 	suunnitellaan hankkeiden vaikutusten seuranta 
* suositaan ympäristöystävällisiä materiaaleja 
* 	yhteensovitetaan suunnittelukohteisiin liittyvät tavoitteet ja erilaiset 
odotukset pyrkien löytämään luovia ratkaisuja 
* 	yhteistyö asukkaiden, muiden asianosaistahojen ja omien asiantuntijoiden 
kanssa on kiinteää 
* 	tiedotetaan avoimesti ja tehokkaasti 
* huolehditaan palautteesta ja sen aiheuttamista jatkotoimenpiteistä 
Kuva 4. Ote laatupolitiikasta 
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OTE LAATUPOLITIIKASTA 
° Arvioidaan hankkeiden ympäristövaikutukset, vältetään ympäristöhaittojen syntymistä 
ja huolehditaan luonnon ja rakennetun ympäristön erityisarvojen säilymisestä. 
• Suunnitellaan hankkeiden vaikutusten seuranta. 
• Suositaan m äristö stävällisiämateriaaleja. 
° Yhteensovit than suunnittelukohteisiin liittyvät tavoitteet ja erilaiset odotukset pyrkien 
löytämään I ovia ratkaisuja. 
° Yheistvö as kkaiden, muiden asianosaistahojen ja omien asiantuntijoiden 
ka ssa on k inteää. 
° Tie otetaan voimesti ja tehokkaasti. 	 Vite jjVastuu 
• Hu lehditaa palautteesta ja sen aiheuttamista jatkotoimenpiteistä. 	 II 
1. Selvitä tarvitaanko 
2. Laadi suunnitelmakartat, asemapiirrokset sekä rakenteista ja laitteista 
rakenne- ja tyyppipiirustukset määräluetteloineen. 
3. Tarkasta käytettävien materiaalien ympäristöystävällisyys. 
(esim. kyllästyaineena terva, painekyllästetyn sijasta lehtikuusi, 
luonnonkiven käyttö) 
6. Kokoa suunnitelma-asiakirjat ja hyväksytä suunnitelma työryhmässä, 
ohjausryhmässä sekä esimiehellä 1 iohtorvhmässä. 
TAVOITE 
Laatia alustava suunnitelma, jonka takana on koko suunnitteluryhmä ja joka täyttää 
suunnittelulle asetetut tavoitteet. 
MENETTELYT Vite Vastuu 
0. 	Tarkasta projektisuunnitelma ja tarkenna: 
resurssit 
aikataulut 
1. Laadi yleis-, suunnitelma- ja tilakartta-aineisto 
2. Laadi projektisuunnitelman avulla suunnitelmaselostusluonnos, 
johon sisältyy ainakin: 
johdanto 
vesistöalueen kuvaus 
suunnittelualueen veden käyttömuodot 
- kalatalous 





aikataulu ja toteutusjärjestys 
viimeistelytyöt ja seuranta 
kustannusarvio 
3. Pidä suunnitteluryhmän kanssa suunnittelupalavereita. 
4. Pidä suunnittelukokouksia alueen väestön kanssa ja 
eri viranomaisten kesken. 
5. Päivitä projektisuunnitelma palavereissa ja kokouksissa. 
VIRTAVESISTON KUNNOSTUSSUUNNIT IELUN TOIMINTAOHJE 
RETKISATAMIEN SUUNNITTELUN TOIMINTAOHJE 
Kuva 5. Laatupolitiikan periytyminen toimintaohjeisiin. 
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3.3 Toiminta- ja työohjeet 
Toimintaohjeita projektista syntyi runsaat 80 ja ne jakautuivat 11 eri kokonaisuuteen. 
Toimintaohjeet muodostavat laatujärjestelmän pääosan. Toimintaohjeiden tarkoituksena 
on laatutason parantaminen, saavutetun laatutason ylläpito ja jatkuvan kehittämisen 
mandollistaminen. Toimintaohjeilla tehtävät selkeytetään siten, että samankaltaista 
prosessia ei tarvitse joka kerta suunnitella uudelleen. Toimintaohjetta voikin luonnehtia 
"pysyväisluonteiseksi suunnitelmaksi jonkin tuotteen tai palvelun tuottamiseksi, jotta 
virheiltä vältyttäisiin".Toimintaohjeet kattavat oman suunnittelutoiminnan lisäksi 
suunnitteluttamisen sekä itse laatujärjestelmän ylläpidon ja kehittämisen (kuva 6). 
Toimintaohjeissa on muutakin kuin pelkät toiminnot (kuva 7) esim. laadittavat 
dokumentit, toimintojen vastuunjako ja käytettävä viiteaineisto. Esimerkkejä 
























Kuva 6. Laatujärjestelmän toimintaohjekokonaisuudet 
Työohjeita tehtiin tässä vaiheessa vain peruskuivatuksen ohjekokonaisuuteen. Työohjeet 
tarkentavat toimintaohjeen yksittäistä toimintoa. Kun toimintaohjeet vastaavat 
kysymykseen "mitä tehdään", niin työohjeista saa vastauksen kysymykseen "miten 
tehdään". Lisäksi toimintaohjeessa eri toimintojen vastuut yleensä jakautuvat 
useammalle taholle, kun taas koko työohjeessa vastuu on yksittäisellä henkilöllä tai 










OTSIKKO 	 KOODI 
Päivämäärä Ohjeen laatija 	 Sivunro 
TAVOITE 
Toiminnallinen tavoite tai tuotteen laatukriteerit 
MENETTELYTAVAT 
Toiminnot numeroidussa, loogisessa V V 
(prosessimaisessa) järjestyksessä. 1 A 
S 
eli T T 
E U 
tuotteen valmistusprosessin vaiheet U 
S 
Toiminnot ovat käskymuotoisia esim.: A S 
R A 
0 0. Päätä toimenpiteiden laajuus ja vastuut A R 
K A 
1. 	Määritä reitin alustava linjaus karttatarkasteluna E K 
E 
6. Selvitä suojelualueet ja arvokkaat luontokohteet 
- 	luonnonsuojelualueet 
—' - 	Natura 2000 alueet 
- 	uhanalaiset lajit (eläimet/kasvit) 
DOKUMENTIT 
Toiminnasta syntyvät dokumentit 
VIITEAINEISTO 
Toimintoihin liittyvä aineisto, josta löytyy lisää tietoa 
1 
TSEKKI(MUISTI)LISTOILLA 	VIITTEET 
ESTETÄÄN ASIOIDEN 	MERKITÄÄN 




Kuva 7. Toimintaohjeissa on paljon muutakin kuin pelkät toiminnot. 
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3.4 Viiteaineisto 
Viiteaineisto jaetaan yhteiseen viiteaineistoon ja kokonaisuuksien muodostamiin 
erillisosiin. Yhteiseen viiteaineistoon kootaan lait, asetukset, määräykset ja ohjeistot, 
jotka palvelevat koko suunnittelutoimintaa. Erillisosiin kerätään kuhunkin 
toimintaohjekokonaisuuteen liittyvä ohjeisto. 
3.5 Prosessikaaviot 
Kaikkiin oman suunnittelun kokonaisuuksiin tehtiin prosessikaaviot. Järjestelmässä ne 
liitettiin kunkin kokonaisuuden alkuun heti sisällysluettelon jälkeen. Prosessikaavion 
tehtävänä on helpottaa järjestelmän käyttäjää tai hankkeen asiakasta ymmärtämään miten 
suunnittelu kyseisessä hanketyypissä etenee. Prosessikaavioista ilmenevät tehtävät 
toiminnot, tehtävät päätökset, syntyvät asiakirjat sekä suunnittelun aloitus ja lopetuspisteet 
(kuva 8). 




Muistio Alustava selvitys 
Perustelumufstio tai 
ilm. raukeamisesta 
Kyllä 	Otetaanko 	EI 
suunnitteluun 
Hakemus raukeaa 
Määräys Suunnittelun organisolnti 
Projektisuunnitelma 
d 	kuvaus 




Pöytökiija Luonnoksen esittely 









HyväksymisP ätös 	1 J Kyllä Th kbksuntän yv 	y 
Vesiolkeuskbsittely 
Päätös 




Muistio Suunnittelu toteutusaikana -- 	LOPPU 
Kuva 8. Virtavesistön kunnostuksen suunnitteluprosessi 
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3.6 Vastuu laadusta 
Laatuvastuut jaetaan kolmeen osa-alueeseen: yleinen laatuvastuu, johdon laatuvastuu ja 
laatuvastaavan tehtävät. 
Yleisellä laatuvastuulla tarkoitetaan, että jokainen vastaa oman työsuorituksensa ja sen 
tuloksena syntyvän tuotteen tai palvelun laadusta. Lisäksi esimies vastaa alaistensa 
työskentelyedellytyksistä ja laatujärjestelmän mukaisesta toiminnasta. 
Johdon laatuvastuulla tarkoitetaan, että ympäristökeskuksen johtaja vastaa 
laatupolitiikasta. Lisäksi johtajan tulee nimittää laatupäällikkö, joka toimii johdon 
edustajana laatuasioissa sekä taata järjestelmän ylläpitoon ja kehittämiseen tarvittavat 
resurssit. 
Laatuvastaava 
- 	edustaa tulosryhmää laatuasioissa 
- 	vastaa laatujärjestelmän ylläpidosta ja kehittämisestä sekä jakelusta 
- 	vastaa sisäisistä laatutarkastuksista ja auditoinneista 
- 	vastaa johdon katselmusten valmistelusta 
- 	koordinoi laatutiedostojen keräystä 
- 	koordinoi laadunmittausta, tekee asiakastyytyväisyystutkimuksia 

















Kuva 9. Laatuvastuumatriisi 
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4 EHDOTUS LAATUPROJEKTIN JATKAMISEKSI 
Projektin seuraavassa vaiheessa koulutetaan suunnitteluhenkilöstöä. Alueellisissa 
ympäristökeskuksissa on tarkoituksenmukaista edetä esim. siten, että valitaan 
laatuvastaava, muokataan laatupolitiikka ja laatukäsikirja ja otetaan järjestelmä 
kokonaisuudessaan käyttöön. Toimintaohjeita muokataan sitä mukaa, kun niitä 
toiminnassa tarvitaan. Laadunmittaus aloitetaan myöhemmin, kunjärjestelmä on toiminut 
jonkin aikaa. 
Koulutus 
Koulutus on suunniteltu kaksivaiheiseksi. Ensinjärjestetään yleiskoulutus, joka hoidetaan 
kahdella koulutustilaisuudella. Tämä tapahtuu helmi-maaliskuussa 1998. Koulutuksen 
jälkeen alkaa järjestelmien muokkaus aluekeskuksissa ja toinen koulutus pidetään ennen 
tai jälkeen kesälomien. Toinen koulutusvaihe on aluekeskuskohtainen tai mahdollisesti 
myös kaksi aluekeskusta kerrallaan. 
Laatuvastaavan valinta 
Koulutuksen jälkeen seuraava tehtävä aluekeskuksissa on laatuvastaavan valinta. 
Laatuvastaava on järjestelmän käyttöönoton kannalta ratkaisevassa asemassa, siksi 
valinnassa tulee ottaa huomioon seuraavaa: 
- 	laatuvastaavan tulee olla innostunut 
- 	vastaavalle pitää antaa riittävästi aikaa tehtävien hoitamiseen (n. 2 päivää viikossa) 
- 	laatuvastaava tulee perusteellisesti kouluttaa (myös hallinnon ulkopuolisia kursseja) 
Laatupolitiikka ja laatukäsikirja 
Laatuvastaavan valinnan jälkeen johto laatii suunnittelutoiminnan laatupolitiikan. 
Laatupolitiikka tehdään heti alkuvaiheessa, sillä seuraavassa vaiheessa muokattavat 
toimintaohjeet ovat riippuvaisia politiikasta (kts. kuva 5). Laatukäsikirja tarkastetaan ja 
muutetaan omaa toimintaa vastaavaksi. Laatukäsikirja on syytä muokata jo alkuvaiheessa, 
jotta: 
- 	laatuvastaava oppii tuntemaan laatujärjestelmän 
- 	se voi olla käyttöönoton apuna (opetusmateriaalina) 
Järjestelmän muokkaus ja käyttöönotto 
Laatupolitiikan ja laatukäsikirjan muokkauksen jälkeen laatujärjestelmä otetaan 
välittömästi kokonaisuudessaan käyttöön. Järjestelmää käytetään kaikissa alkavissa ja 
esimiehen harkinnan mukaan myös keskeneräisissä hankkeissa. Toimintaohjeet muokataan 
esimiehen vetämissä ryhmissä sitä mukaa kun ohjeita toiminnassa tarvitaan. 
Käyttöönottoon saa tarvittaessa apua SYKEstä. 
Laadunmittaus 
Toimiakseen moitteettomasti laatujärjestelmä vaatii jatkuvia kehitystoimia. Eräs 
laatujärjestelmän kehitystyökaluista auditoinnin ja johdon katselmusten lisäksi on 
toiminnanja työtulosten laadunmittaus. Laadunmittauksen avulla voidaan myös tarkkailla 
kehitystoimenpiteiden vaikutusta tuotteiden ja toiminnan laatuun. Suunnittelutoiminnassa 
laatumittareiden laadinta voidaan aloittaa esim. valmiiden suunnitelmien systemaattisesta 
tarkastuksesta. Laatumittareiden muodostamisen avuksi on Suomen ympäristökeskuksessa 
laadittu ympäristöhallinnon suunnittelu- ja rakentamistoiminnan laadunmittausopas. 
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5 KRITIIKKIÄ JA PARANTAMISEHDOTUKSIA 
Projekti käynnistyi tavallaan jatkotyönä rakentamistoiminnan laatujärjestelmän 
kehittämiselle, jossa oli nähty tarpeellisena laatutyön ulottaminen myös 
hankesuunnitteluun. Varmistettuaan joidenkin aluekeskusten halukkuuden liittyä mukaan 
SYKE teki ministeriöille ehdotuksen mallityön sisällyttämisestä omaan toimintaansa. 
Tässä vaiheessa sekä SYKEläisten että mukana olleiden aluekeskusten edustajien 
käsitykset siitä, mitä laatuajattelu voi suunnittelussa merkitä, olivat puutteellisia. Vaikka 
keskustelua käytiin, se ei ollut riittävän syvällistä. Samaan aikaan kuitenkin edettiin 
projektissa ilman ulkopuolisia asiantuntijoita noudattaen lähinnä rakentamistoiminnassa 
jo omaksuttua systematiikkaa. 
Hankkeelle olisi ollut eduksi, jos aluksi olisi tehty ulkopuolisia asiantuntijoita kuullen 
ympäristökeskusten yhteistyönä esiselvitys laatutyön merkityksestä suunnittelutoiminnalle. 
Siinä olisi käsitelty laatutyön keskeisiä elementtejä kuten asiakkaita, prosessiajattelua, 
ongelma-analyysia ja laadunarviointia, sekä hahmoteltu vasta tältä pohjalta 
projektisuunnitelma laatutyön käyntiin saattamiselle. Esiselvityksen yhteydessä 
aluekeskukset olisivat voineet perehtyä ja sitoutua aidommin laatuajatteluun jo ennen 
järjestelmätyön käynnistämistä. Samalla ne olisivat voineet olla selkeästi aloitteentekijöinä 
hankkeessa, joka voi vaikuttaa merkittävästi niiden toimintaan. 
Toimintaohjeiden laatimisaikataulu asetettiin alueellisille ympäristökeskuksille tiukaksi ja 
työ osui muutoinkin kiireisille kuukausille. Ongelmat ja asiakasnäkökulma jäivät ilman 
järjestelmällistä, dokumentoitua käsittelyä. Siitä huolimatta kehitetyissä malleissa on 
lähinnä työryhmien kokemuksen nojalla pyritty toiminnan parantamiseen puutteellisiksi 
tiedetyiltä vaiheiltaan. Hyvä pohja tähän saatiin mukana olleiden mielestä onnistuneista 
prosessikuvauksista. Mallia käyttöönotettaessa ympäristökeskusten on kuitenkin syytä 
tehdä kulloinkin tarkasteltavan hanketyypin asiakaskartoitus ja järjestelmällinen ongelma-
analyysi esim. sivun 12 ohjetta soveltaen. Näin voidaan varmistaa, että keskeisimmät 
ongelmat vältetään tai että niistä ollaan ainakin tietoisia ratkaisuja tehtäessä. 
Laatupolitiikka ilmentää, mihin ympäristökeskus laatutyöskentelyssään pyrkii. 
Malliprojektissa valmisteltiin jo alkuvaiheessa laatupolitiikkaluonnos, joka sisälsi 
useimmat lopullisessa mallissa esitetyt ajatukset. Toimintaohjeiden laatimisen 
alkuvaiheessa laatupolitiikka jäi vähälle huomiolle ja toimintaohjeiden ensimmäiset 
luonnokset ilmensivät laatupolitiikkaa vain osittain. Perustava puute korjattiin 
ulkopuolisen asiantuntijan tultua mukaan. Asiaan on syytä kiinnittää huomiota myös 
mallin käyttöönotossa ja myöhemminkin, kun laatupolitiikkaa tai menettelytapoja 
muutetaan. 
Hanketyyppikohtaisen järjestelmämallin laatimisessa oli ajatuksena, että järjestelmää 
käytettäessä voitaisiin mahdollisimman usein löytää tarpeelliset ohjeet samasta 
järjestelmän osasta. Havaittiin kuitenkin, että perusprosessi on hyvin samankaltainen eri 
hanketyypeissä, ja siirrettiin useita menettelytapaohjeita hanketyypeille yhteiseen 
suunnitteluprojektin hallinta eli SUPRO-osaan. Osien rinnakkaiskäyttö ei ole siis 
kokonaan vältettävissä. Työn etenemisen ja yhtenäisyyden kannalta olisi todennäköisesti 
ollut parempi edetä yleisestä suunnitteluprosessista yksityiseen. 
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Laatujärjestelmän valmistelu vain viraston tiettyä tehtävää varten voi olla pulmallista 
etenkin, jos yhteydet ja lomittaisuudet viraston muuhun, laatujärjestelmien ulkopuolella 
olevaan toimintaan ovat runsaita. Suunnittelussa tilanne on tällainen enemmän kuin 
rakentamisessa ja laboratoriotoiminnassa. 	Laatutyöskentelyn soveltamisesta 
erillistehtäviin on toisaalta hyötyä ryhdyttäessä kattavaan laatutyöhön, vaikka 
erillisjärjestelmiä jouduttaisiinkin siinä vaiheessa tarkistamaan. 
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6 LOPUKSI 
Laatujärjestelmä voidaan rakentaa massiiviseksi pikkutarkaksi määritellyksi 
järjestelmäksi, joka hukuttaa olennaiset asiat detaljien alle. Seurauksina -voivat olla 
henkilöstön turhautuminen, motivaation lasku ja koko laatuliikkeen kääntyminen 
negatiiviseksi ja vastentahtoiseksi. Oikein rakennettu laatujärjestelmä on yritysjohdon 
apuväline, joka viestii strategiat ja suunnitelmat läpi koko yrityksen järjestelmällisellä 
tavalla. Se helpottaa toiminnan johtamista, suunnittelua, toteuttamista ja valvontaa. 
Menestyvillä yrityksillä on toimiva laatujärjestelmä. 
(011i Lecklin. 1997, Laatu yrityksen menestystekijanä) 
LIITE 1 
ESEVIERKKEJÄ 
TOIMINTA- JA TYÖOHJEISTA 
'f QIlNlINTAOlIJEET: 
Virtavesistön kunnostus: * Suunnitteluaineiston hankinta 
Järvikunnostus: 	* Tutkimukset 
Retkisatama: 	 * Alustavat selvitykset 
Monitavoitteinen 	* Alustava suunnittelu 
vesistötyö 
Peruskuivatus: 	 * Suunnitelman laatiminen / Sillat, rummut ja muut 
TYÖOHJEET: 
Peruskuivatus: 	 * Kenttätutkimukset / hyötyalueen tutkimukset 
* Hyödyn arviointi ja kustannusten osittelu / hyötyrajan 
määrittäminen 
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VIRTA VESISTÖN KUNNOSTUS 
SUUNNITTELUAINEISTON HANKINTA 	 VIRTA 30 
Pvm. 20.1.1998 	 Laati: Jokikunnostusryhmä 	 Sivu 1/2 
TAVOITE: 
Hankkia aineisto, jonka perusteella pystytään laatimaan kunnostussuunnitelma. 
MENETTELYT: 	 Viite Vastuu 
Aineiston hankinnassa on otettava huomioon aineiston mahdollinen käyttötar-
ve, kun selvitetään hankkeella saavutettuja kalataloudellisia tuloksia. 
0. Tarkasta projektisuunnitelma ja anna tarvittaessa ohjeet aineiston 	I 	I esimies 
keräämiseen. 
1. Tiedota hankkeen vireillä olosta vaikutusalueelle olevalle väestölle. 	A 
Tiedottaminen tapahtuu vapaamuotoisesti, esimerkiksi erilaisten tiedo- 
tustilaisuuksien, lehtikirjoitusten tai henkilökohtaisten kontaktien kautta. 
Tärkeää on, että hankkeesta kiinnostuneet ottavat yhteyttä oikeisiin henki- 
löihin. 
AINEISTON HANKINTA 
Aineiston hankinta jakautuu joki-inventointiin, luonnontaloudellisen aineiston 
hankintaan ja kunnostuskohteiden kartoitukseen. 
Joki-inventointi 
2. Kerää tietoa: 	 B, C 	suun. 
- joen koski- ja virta-alueiden virtaamatyypeistäja pinta-aloista 	 ryhmä 
- uomassa tai uoman reuna-alueilla olevista rakenteista 
- muista uoman virkistyskäytölle tai kalataloudelle haittaa tai vaaraa 
aiheuttavista laitteista ja rakenteista 
- vertaa uittosääntöä ja perkaussuunnitelmaa joen nykytilaan 
- ota kohteista valokuvia. Kohteella hahmotellaan alustava kunnostus- 
suunnitelma. 
Luonnontaloudellinen aineisto 
3. Suorita tarvittaessa sähkökoekålastuksia. Noudata kalaviranomaisen  




SUUNNITTELUAINEISTON HANKINTA 	 VIRTA 30 
Pvm. 20.1.1998 	 Laati: Jokikunnostusryhmä 	 Sivu 2/2 
4. Mikäli mahdollista tee kalastustiedustelut henkilökohtaisin haastatte- 	 Suun. 
luin. Tällöin jokikunnostushankkeesta voidaan informoida "asianosaisia" ryhmä 
tehokkaasti. Haastattelun yhteydessä heidän mielipiteensä ja toiveensa 
hankkeen suhteen kulkeutuvat suoraan suunnitteluryhmälle 
5. Toteuta muut hankkeen vaatimat luonnontaloudelliset tutkimusoh-
jelmat 
 
ja selvitykset (vedenlaatu, uhanalaisten lajien esiintyminen hank-
keen vaikutusalueella...) 
Kunnostuskohteiden kartoitus 
6. Kartoita tiedossa olevat kunnostamiskohteet tarkemmin. Selvitä virta- 	 " 
alueilla pohjan koostumus, pohjakasvillisuus, syvyyssuhteet ja vir-
tausolosuhteet. Arvioi näiden tietojen perusteella erikokoisten arvokalojen 
lisääntymis- ja elinalueiden pinta-alojaja niiden lisäämistarvetta. 
7. Arvioi uittorakenteiden haitallisuus ja vaarallisuus niiden poistamis-
tai säilyttämistarpeen selvittämiseksi. 
8. Arvioi kerätyn aineiston perusteella: 
- kunnostamiseen tarvittavan muualta tuodun kiviaineksen ja kutusoran 
määrä 
- pohja- ja rantakasvillisuuden siirtämistarve 
- lanssialueiden maisemoinnin tarpeellisuus 
- kohteiden vaatima kunnostustyö (esim. konetunti/m2) 
9. Päivitä projektisuunnitelma. 
DOKUMENTIT: 
1. Kohteiden kuvaukset 
2. Joki-inventointikartat 
3. Valokuvat 
4. V aaitus- ja mittaustiedot 
5. Sähkökalastus- ja kalastustiedustelulomakkeet 
VIITEAINEISTO: 
A. Hallintomenettelylaki, 13 
B. Uittosäännöt 












Hankkia suunnittelussa tarvittavat tiedot kohteesta. 
MENETTELYT: 




1. Valitse asianmukaiset tutkimus- ja näytteenottomenetelmät. A vetäjä 
2. Kokoa tutkimusryhmä(t), Hanki tarvittava aputyövoima. tutki- 
musryh- 
3. Selvitä hankkeen vaikutusalueelta tila- ja omistustiedot. män vas- 
- 	hanki tarpeelliset kartat taava 
4. Tiedota asianosaisille tutkimuksista. 
- maanomistajat  
- 	vesialueen haltijat 





- koekalastus ym. 
6. Tee raportti tutkimuksista. 	 " 
7. Päivitä projektisuunnitelmaa. 	 " 
DOKUMENTIT: 
1. Omistajaselvitys 
2. Tutkimusraportit ja kartat 
(pinta-ala- ja tilavuuskäyrät, maaperälausunto, vedenlaatuselvitys, yms.) 
VIITEAINEISTO: 





ALUSTAVAT SELVITYKSET 	 RETKI 10 
Pvm. 20.1.1998 	 Laati: VRa 	 Sivu 1/1 
TAVOITE: 
Hankkia riittävästi tietoa hankkeen toteutusmandollisuuksista suunnittelu-/ raukeamispäätök-
sen tekemiseksi. 
MENETTELYT: 	 Viite Vastuu 
Mikäli retkisatamien suunnitteluun ei ole toistaiseksi resursseja (raha tai työ-
voima), ilmoitetaan hakijalle, että selvitykset ja mahdollinen suunnittelu teh-
dään myöhemmin. 
1. Nimeä selvityksen tekijä. 	 esimies 
2. Selvitä suunnittelualue, suojelualueiden sijainti ja rajoitukset pää- 	I 	I suurmit. 
piirteissään sekä kaavoitustilanne. 




- Pidä Saaristo Siistinä ry 
- alueen matkailuviranomaiset 
- ympäristökeskuksen muut toimialat 
- kalastusviranomaiset / kalastus- ja osakaskunnat 
- 	paikalliset lintuharrastajat 
- kalamiesseuratja -piiri 
- 	paikalliset lintuharrastajat 
4. Neuvottele hankkeen tavoitteista ja toteutusmandollisuuksista sekä 	I 	I suunnit. / 
kustannusten jakamisesta sidosryhmien kanssa. 	 esimies 
5. Tee alustavista selvityksistä muistio. 	 suunnit. 
6. Tee päätös suunnitteluun ryhtymisestä / hankkeen raukeamisesta. 	 esimies 
Tiedota päätöksestä hakijalle ja sidosryhmille sekä merkittävissä 
hankkeissa tiedotusvälineille 
DOKUMENTIT: 
1. Muistio alustavista selvityksistä. 
2. Päätös 
. ETELÄ-SAVON YMPÄRISTÖKESKUS 
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MONITA VOITTEINEN VESISTÖTYÖ 
ALUSTAVA SUUNNITTELU 	 MONI 40 
Pvm. 20.1.1998 	 Laati: SV 	 Sivu 1/2 
TAVOITE: 
Laatia suunnitelmavaihtoehdot sellaiseen vaiheeseen, että asianosaiset voivat saada riittävästi 
tietoa suunniteltavasta hankkeesta ja sen vaikutuksista. 
MENETTELYT: 
	
Viite I Vastuu 
0. Tarkasta projektisuunitelma. Tarkista suunnitelman laatimiseksi 	 esimies 
hankitun aineiston laatu ja määrä, laadi suunnittelun vastuumatriisi 
ja anna vaihtoehtoiset suunnittelutavoitteet. 
1. Selvitä alustavasti suostumusten saanti hankkeelle.  	suunnitt. 
- suorita kysely suostumushalukkuudesta ja korvaustoimenpiteistä 
2. Laadi suunnitelmavaihtoehdot (2-3 vaihtoehtoa) 	 A-J 
* Laadi tarvittavat kartat, ota laadinnassa huomioon: 
- aloite, vesilaki ja -asetus (VA 3:s luku) 
- kaava- ja suojelualuemääräykset 
- historiallisesti arvokkaat rakenteet, kiviaidat, siirtolohkareet 
* Määrittele virtaamat, mitoita uomatja penkereet, tee pituus- ja poik- 
kileikkaukset. Ota huomioon: 
- maaperän rakenne, rakeisuus- ja kantavuustiedot 
- laskuaukkojen, rakennusten perustusten ja uomien korkeudet 
- pyri parantamaan eliöstön elinmahdollisuuksia, ottamaan huomi- 
oon perinnebiotoopit ja minimoimaan työnaikaiset vahingot 
* Suunnittele tehtävät rakenteet, ota huomioon 
- ulkonäkö, käyttöikä, käyttökustannukset 
* Laadi pääpiirustukset ja tee ratkaisu eri vaihtoehtojen välillä elinkaa- 
rianalyysiä apuna käyttäen 
* Optimoi massansiirrot ja suorita massojen laskenta 
* Tee kustannusarvio ja ota siinä huomioon: 
- massojen siirtokulut 
- tarvittavien rakenteiden rakennuskustannukset 
- olevien rakenteiden, kuten siltojen, rumpujen, sähkölinjojen jne. 
suojaus- ja kunnostuskulut 
- kaivumaiden läjitysalueen kunnostuskustannukset 
- ympäristön ja virkistyksen kannalta tarpeellisten toimenpiteiden ja 
työnaikaisten vahinkojen aiheuttamat kustannukset 
KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS 
MELLERSTA ÖSTERBOTTENS NIILJÖCENTRAL 
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ALUSTAVA SUUNNITTELU 	 MONI 40 
Pvm. 20.1.1998 	 Laati: SV 	 Sivu 2/2 
3. Tee laskelma hankkeesta saatavista hyödyistä ja vertaa sitä hankkeen I 	I Suunnitt. 
aiheuttamiin kustannuksiin ja haittoihin. 
4. Arvioi lisätutkimuksen tarve. 	 1 	I 
5. Arvioi vesioikeuden luvan tarve. 	 I 	I 
6. Tee päätösanalyysi, arvioi vaihtoehdot ja valitse oma kantasi vaih- 	I 	I esimies / 
toehdoista. 	 suunnitt. 
7. Pidä kokous intressipiirien edustajien kanssa ja valitse lopullinen 	I 	esimies 
vaihtoehto. 
8. Tee päätös suunnittelun jatkamisesta. 
9. Päivitä projektisuunnitelma. 
DOKUMENTIT: 
1. Alustava suunnitelma 
2. Muistiot 
3. Luonnospiirustukset 
4. Alustava kustannusarvio 
5. Vastuumatriisi 
VIITEAINEISTO: 




E. Vesihallituksen monisteet esim. 278 osat 1 ja 2 
F. VH:n tiedotus 219 
G. SYKE:n moniste 11 
H. Alustavien selvitysten viiteaineisto 
I. Vesioikeudellisen hankesuunnitelman laadinta VYH 1992 Nro 786/500 
J. Geo-ohjelmisto 
KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS 




SUUNNITELMAN LAATIMINEN / Sillat, rummut ja muut 	 PRK 44 
Pvm. 1.12.1997 	 Laati: Laaturyhmä 	 Sivu 1/2 
TAVOITE 
Mitoittaa sillatja rummut siten, etteivät ne padota haitallisestija että ne täyttävät kestävyydel-
tään. ja kuormituksen puolesta asetetut tavoitteet sekä sopeutuvat hyvin ympäristöön. Sijoittaa 






1. Ota suunnitellussa huomioon ympäristönäkökohdat ohjeen PRK 46 
mukaisesti. 
2. Selvitä yleisten teiden, rautatien tai muun kiskoradan siltojen ja 
rumpujen muutos- ja uusimistarve. (Kts. VL 6:33) 
3. Selvitä yksityisteiden siltojen ja rumpujen muutos- ja uusimistarve 
Pyri pitämään tilussiltojen ja -rumpujen määrä kohtuullisena. (Kts. VL 
6.34). Selvitä niiden tarkoituksenmukainen sijainti. 
4. Selvitä siltojen ja rumpujen mitoitusvirtaamat. Käytä yleensä mitoi-
tusvirtaamana HQ 1/20. 
5. Mitoita silta- ja rumpuaukot. Pyri yksiaukkoisiin ratkaisuihin. Ota 
mitoituksessa huomioon, että: 
- vesiaukon pinta-ala voi yleensä supistaa uoman vesipoikkialaa n. 35 
% (20...50%) uoman pituuskaltevuudesta ja muodosta riippuen. 
- yleensä käytetään 3...5 cm;n padotusta, kun sillan tai rummun yläpuo-
lella on tulvalle arkoja alueita, kuten tonttimaata, alavia viljelysmaita 
tms. (10...20 cm suurempaa padotusta ei voi sallia lisääntyvän uoma-
eroosion vuoksi.) 
- rummun minimi d = 0,8 m 
- purovesistössä voi olla veneilyä, jonka tarpeet on otettava huomioon. 
6. Suunnittele rakenteet. Ota rakennevalinnassa huomioon ympäristö 
ja soveltuvuus maisemaan sekä käyttäjän toivomukset. 
- suosi luonnonmukaisia materiaaleja aina silloin, kun se kustannusten 
puolesta on mahdollista. Puulajina esim. lehtikuusi tai muuna materi-
aalina kivi voi olla monessa tapauksessa suositeltava valinta (elinkaa-
riajattelu). Ota valinnassa huomioon maiden happamuus. 
v SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS 
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- suunnittele rummun pohjan korkeus rummun koosta riippuen 10...30 
cm tasausviivan alapuolelle, jolloin vesipoikkialaksi voidaan käyttää 
aukon tehollisin osa. 
- suunnittele rummuille riittävä peitesyvyys 
- suunnittele siltakannen alareunajäiden takia vähintään 0,5 m HW:n 
yläpuolelle. 
- 	suunnittele vesiaukkoihin viisteet ja tarvittavat luiskavahvistukset. 
- 	suunnittele siltoihin turvallisen ylityksen vuoksi tarvittaessa kaiteet. 
Kaiteet voivat olla matalat, jotta leveät työkoneet pääsevät kulkemaan 
eikä kantta tarvitse kohtuuttomasti leventää. 
7. Tee mitoituksen jälkeen vaihtoehtoisista rakenneratkaisuista luettelo I B 	suunnit- 
suunnitelmaan. Ilmoita myös rumpujen pituudet. 	 telija 
8. Merkitse siltojen ja rumpujen uudet rakennetiedot pituus- ja poik- 	I C 	I 	" 
kileikkauksiin. 
9. Tee muista rakenteista (penkereet, pohjapadot...) leikkauspiirustuk- I C 	I 	" 
set. 
DOKUMENTIT: 
1. Yksityisten ja yleisten teiden silta- ja rumpuluettelot 
2. Muiden rakenteiden leikkauspiirustukset 
VIITEAINEISTO: 
A. VL 6:33 ja 34 
B. Maankuivatuksen suunnittelu, VH:n tiedote nro 278, s. 122-136 
C. Työohje PRK 42a, Kartat ja piirustukset 
SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS 
vesivarat ja ympäristörakentaminen 
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PER USKUIVA TUS 









Hankkia tarpeellinen määrä ja tarpeellisista kohdista mitattuja maan pinnan ja joissakin 




1. Tee maaston korkeusmittaukset koko sillä alueella, johon kuivatus- 	A 
työ vaikuttaa, niiden tulee ulottua selvästi laskennallisen hyötyrajan 
yläpuolelle. Mikäli maaston vietto kuivatettavalta alueelta uomaan on 
20 cm/100 m tai sitä pienempi, korkeusmittaus ulottuu pellon ylärajaan 
tai valuma-alueen rajaan asti. 
2. Suunnittele korkeusmittauslinjat suurimman vieton suuntaisiksi ja 	A 
siten, että maaston korkeusvaihtelut otetaan huomioon 
- aivan tasaisilla alueilla mittauslinjojen väli voi olla enintään 150 m 
ja mittausväli linjalla 50 m, viettävillä mailla korkeusmittaukset 
otetaan tiuhempaan ja mittauslinjojen ja -pisteiden valinnassa ovat 
maaston viettävyyssuhteet kuten notkot, harjanteet ja vieton taite- 
kohdat pääasiallisia valintaperusteita. 
- ota korkeuspisteet maaston keskikorkeudelta mittauspaikalla, avo- 
ojitetulla pellolla noin 2 m etäisyydeltä sarkaojasta. 
3. Mikäli tulva on aiheuttanut vahinkoa tai haittaa ojitusalueella ole- 	A 
ville rakennuksille tai rakenteille, mittaa kosteudelle alttiiden raken-
teiden korkeudet ja kellareiden lattiat. 
4. Selvitä omatoimisesti vaihtoehtoisia suunnitelmaratkaisuja 	 A 
- kun tuntuu tarkoituksenmukaiselta siirtää uoma pellon reunaan tai 
tilan rajalle, pitää maanpinnan korkeusmittauksista saada riittävät 
tiedot uoman suunnittelua varten. Mittaa myös muutama uoman 
pohjan korkeustieto ja merkitse ne kartalle sulkuihin. 
5. Merkitse kaikki yli metrin syvyiset valta- ja veto-ojat kenttätutki- 	A 
muskartalle veden virtaussuuntaa osoittavalla nuolella. Mittaa myös 
muutama ojan pohjan korkeustieto osoittamaan uoman kokoa. 
SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS 
►~ vesivarat ja ympäristörakentaminen 
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KENTTÄTUTKIMUKSET / Hyötyalueen tutkimukset 	 PRK 20b 
Pvm. 1.12.1997 	Laati: Laaturyhmä Sivu 2/3 
PUTKIOJIEN EDELLYTTÄMÄT LISÄTUTKIMUKSET 
6. Selvitä mahdollisuus korvata virtaamaltaan pieniä tai eroosioherkkiä D 	 s 
valtaojia putkiojalla. 
7. Selvitä tarkasti korkeussuhteet sillä peltoalueella, jonka vesiä put- 	D 
kiojaan johdetaan. 
8. Selvitä voidaanko kaikki hyötyä saavien peltokuvioiden ulkopuolelta A, D 
tulevat vedet ohjata piiri-, raja- ja tienvarsiojia pitkin valtaojaan. 	 e  
Ellei tämä ole mahdollista, selvitä maastossa putkiojan valuma-alue. 
9. Selvitä joudutaanko putkiojaan ottamaan jätevesiä ja merkitse tiedot D 
mahdollisista jätevesistä kartalle. 
10. Selvitä onko peltoalueella lähteitä ja arvioi tarvittaessa niistä tuleva 	D 
virtaama. 
11. Tarkkaile alueen mahdollista rautapitoisuutta ja lähetä tarvittaessa 	C 
vesinäyte tutkittavaksi. 
TILUSLAJIKUVIOINTI 
12. Merkitse tiluslajikuviot kartalle 	 A 
- 	Tiluslajit jaetaan, tontti,- puutarha-, (avo- tai salaoja)pelto-, nutty-, 
metsä-, ja joutomaahan sekä luonnonlaitumeen. 
13. Selvitä viljelemättä olevien peltojen osalta, onko alue esim. kesan-
nolla tai jätetty pysyvästi pois viljelyksestä. 
:: SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS 
►J vesivarat ja ympäristö rakentaminen 
Ii:  
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HYÖTYALUEEN MAAPERÄTUTKIMUKSET 
14. Rajaa jyvitystä varten vähintään seuraavat alueet: 
	
A 
- turve- ja kivennäismaan raja 
- poikkeuksellisen huonot kivennäismaat, kuten poutivat hiekka- ja 
hietamaat (KHt) 
- 	alueet, joissa kivisyys, korkeajännitelinjat tms. alentavat merkittä- 
västi pellon viljelyarvoa 
Merkitse kartalle haitan suuruutta ilmaisevia tietoja, kuten poutiva 
HHk (0,9 m), suuria pintakiviä 40 kpl/ha. 
15. Tutki maan painumisen määrittämiseksi seuraavat asiat: 
- eloperäisen kerroksen paksuus 4 m syvyyteen asti ja sen alla oleva 
maalaji, (esimerkiksi 2,1 m syvyinen turvekerros ja sen alla oleva 
savi merkitään kartalle 2, 1/Sa) 
- mikäli kyseessä on laajan kuivatun järven kuivatussyvyyden lisäämi-
nen ja painuva liejukerros on paksu, selvitä sen ominaisuuksia pai-
nokairauksella ja häiriintymättömillä maanäytteillä 
16. Tee tarvittaessa happamien sulfaattimaiden kartoitus. 
DOKUMENTIT: 
1. Kenttäkartta 
2. Kairaustulokset ja muut maaperätutkimustiedot 
3. Kenttäkartta sulfaattimaiden esiintymisestä 
VIITEAINEISTO: 
A. Maankuivatuksen suunnittelu, VH:n tiedotus 278 s. 40-56 
B. Viljeltyjen vesijättöjen painumisesta, VYH:n monistesarja nro 360 
C. Maaperän rakenteesta ja maastotutkimusmenetelmistä, VH:n tiedotus 219 
D. Putkiojien suunnittelu, VYH:n julkaisuja - sarja B, nro 3 
SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS 
vesivarat ja ympäristörakentaminen 
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PERUSKUIVATUS 
HYÖDYN ARVIOINTI JA KUSTANNUSTEN OSITTELU / 	 PRK 50a 
Hyötyrajan määrittäminen 	 Sivu 1/2 
Pvm. 1.12.1997 	 Laati: Laaturyhmä 
TAVOITE 
Määritellä hyötyraja vesilaissa esitetyn hyötymäärityksen mukaisesti, siten käytäntöön 
soveltaen, että se vastaa nykyisiä olosuhteita ja koetaan oikeudenmukaiseksi. 
MENETTELYT: 	 I Viite 0 
LASKENNALLINEN HYÖTYRAJA 
1. Selvitä, onko maatalousmaan laskennallisen hyötyrajan määritys- 	A 
perusteena kuivatussyvyys vai tulvien alentaminen. 
- Jos alueella on tulvia, arvioi alustavasti hyötyrajan sijainti sekä koh- 
dan 2 että kohdan 3 mukaisesti. Käytä lopullisessa määrityksessä 
laajemman hyötyalan antavaa menetelmää. Mikäli alustava arviointi 
ei anna selvää eroa, käytä yksityiskohtaisessa määrityksessä molem- 
pia menettelyjä ja valitse lopulliseksi hyötyrajaksi korkeampi. 
2. Määritä kuivatussyvyyteen perustuva maatalousmaan laskennalli- 	A 
nen hyötyraja. 
- Menettele salaojasyvyyteen kuivatettavalla pellolla seuraavasti: 
- Vertaa pellon korkeutta nykyisen uoman keskimääräisen kesäve-
denpinnan korkeuteen (MW VI-VIII). Uoman vesisyvyytenä 
pidetään vähintään 10 cm. 
- Käytä salaojituksen vaatimana kuivatussyvyytenä 140 cm. 
- Käytä etäisyyslisää määriteltäessä sivukaltevuutena yleensä 20 
cm/100 m, mikäli pellon vietto suurilla peltoalueilla on tätä pie- 
nempi, käytä sivukaltevuutena 15 cm/100 m. 
- Ota painuvilla maalajeilla huomioon 15 vuoden aikana tapahtuva 
painuminen ja kuluminen. 
- Käytä avo-ojitussyvyyteen kuivatettavalla tai ojattomana viljeltävällä 
pellolla kuivatussyvyytenä 120 cm ja sivukaltevuutena 10 cm/100 
m. 
- Käytä luonnonlaitumella kuivatussyvyytenä 90 cm ja sivukaltevuu-
tena 10 cm/ 100 m. 
3. Määritä tulvien alentamiseen perustuva maatalousmaan laskennal- 	A 
linen hyötyraja. Määritysperusteisiin vaikuttavat tulvan ajankohta, 
toistuvuus ja kesto, maaperän kantokyky sekä painuminen ja kuluminen 
15 vuoden aikana. 
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4. Selvitä, aiheutuuko laskennallisen hyötyrajan yläpuoliselle alueelle 	A 
hyötyä. Mikäli hyötyä aiheutuu, hyötyraja tulee yleensä peltokuvion r° 
yläreunaan tai valuma-alueen rajalle. Tällainen hyöty voi perustua seu-  
raaviin näkökohtiin:  
- alapuolisen alueen huono kuivatus on viivästyttänyt yläpuolisen 
alueen kylvöä, jolloin sen sato huononee kylvön viivästymisestä 
johtuen 
- alapuolisen alueen huono kuivatus on aiheuttanut viljelytoimenpitei- 
den teon kahdessa osassa, jolloin työkustannukset suurenevat 
- koko peltokuvion salaojitus tulee tarkoituksenmukaiseksi vasta kui- 
vatuksen paranemisen jälkeen, jos avo-ojituksesta aiheutuva haitta 
on kohdistunut koko peltokuviolle. 
5. Määrittele metsämaan hyötyraja. Metsätalousmaaksi katsotaan tässä 	A 
metsämaan lisäksi sellaiset entiset pellot ja niityt, jotka metsitetään tai 
metsittyvät.  
- Metsämaan hyötyraja asettuu 90 cm määräävän kesäajan keskiveden 
(MW VI-VIII) yläpuolelle. Käytä etäisyyslisää laskiessasi sivukalte- 
vuutena 10...20 cm/100 m. Ota avosoilla huomioon myös maan 
painuminen 15 vuoden aikana. 
- Jos hyötyraja perustuu tulvien alentamiseen, sen korkeutena voidaan 
peruskuivatushankkeissa yleensä pitää keskiveden korkeutta 
(MWH). 
6. Määrittele hyötyraja, rakennus- ja muussa erikoiskäytössä olevalle 	A 
maalle. 
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